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飲物摂取の年齢@季節差
Age Difference and Seasonal Variation 
in Beverage Intake 
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E要約] Beverage intake over one week was surveyed in 24 elderly females and 54 young females 
in each of the four sesons. The total volume of beverage intake per capita was significantly greater 
in the elderly than in the young females 
A higher consumption of green tea， milk and drinking water was characteristic of the elderly 
group， while coffee and juice were predomiant the young group. 
There was no seasonable variation in the volume of intake observed in either group. 
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である.
調査は，年間を四季に分け，各季毎におこなった.
すなわち，春 (4~ 5月) .夏 (7~ 8月)・秋(10


























































季節 若年群 老年群 群間差 p 
春 30.7士1.6 34.7:t2.7 -4.0 n s 
夏 30.9:t1.5 37.1士3.9 -6.2 n s 
秋 29.4士1.6 36.3士2.7 -6.9 く0.05
冬 28.2士1.5 36.3士2.9 -8.1 く0.01
平均 29.8土1.5 36.1士3.1 -6.3 く0.05
表2.飲料種別摂取杯数 c/w)群問差
飲 料 種 若年群 老年群 群間差 p 
日 本 茶 13.1:t1.6 19.7:t2.7 -6.6 く0.05
コーヒー・紅茶 4.1 :t0.4 2.6:t0.9 1.5 く0.001
牛 乳 2.4:t0.4 5.0士0.4 ー 2.6 く0.01
ジュース・炭酸飲料 5.8:t0.4 0.9士0.3 4.9 く0.001
7.k 3.1 :t0.6 7.6:t 1.8 -4.5 く0.05
そ の 他 1.2:t0.3 0.3:t0.2 0.9 く0.01
1:コL 計 29.8:t1.5 36.1士3.1 6.3 く0.05
表 3.飲料種別群別摂取杯数の季節変動
飲 キヰ 種 群 春 夏 秋 主 変 動
本 茶
若 13.7:t7.4 14.4:t1.6 1.9:t 1.7 12.6:t 1.5 春>秋
日
老 20.1土2.4 19.9:t3.1 16.8:t2.2 21.8:t3.0 春>秋
コーヒー・紅茶 若
4.6:t0.4 2.4土0.3 4.7土0.5 4.8:t0.5 春@秋・冬>夏
老 2.5士0.8 2.4:t0.9 2.8:t0.9 2.8:t0.9 n s 
若 2.5士0.4 2.7士0.4 2.4:t0.5 2.1 :t0.4 n s 
牛 手L 老 4.7:t0.4 5.2:t0.4 5.1士0.4 5.1士0.5 夏>春
ジュース@炭酸飲料 若 5.9:t0.3 7.2:t0.4 5.5:t0.4 4.4:t0.3 春・夏@秋>冬
老 0.9土0.3 0.4士0.2 0.9士0.4 1.3:t0.5 n s 
若 3.0士0.5 3.2士0.7 3.3土0.7 3.0:t0.5 n s 
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